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This document intends to complement and expand the content presented in
[Spagnuelo et al., 2019].
In this auxiliary material we present current Transparency Enhancing Tools
(TETs) and their correlation with the European General Data Protection Reg-
ulation (GDPR). We systematically present a list of TETs classified according
to TETCat [Zimmermann, 2015] (see Table 1). We also expand a table with
transparency-related GDPR Articles, paragraphs and sub-paragraphs, in com-
parison with the TETs which help realising them (see Table 2).
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Table 1: TET classified according to their characteristics. (T)TP = (Trusted)
Third Party; C = Collection; U = Usage; M = Modification; D = Deletion; A
= Analysis; 2ndU = Second Usage.
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Table 2: Transparency Enhancing Tools (TETs) and the GDPR Articles, para-
graphs, and sub-paragraphs they help realising (* added manually).
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